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CRESS, Don. Translator. ~~~n-Ja~~e5 Rouss_~~~ The
Basic Political Writinqs~ Introduction by'Peter
Gay. Indianapoli5: Hackett Publishing Co. 1987.
This volume contains: pi5cour~ on thg2.ci.~nces
and the Arte; Oiscourse on the Ol-igin..LQL
Ineguality; DiHcourse on Folit.ical Economy; 9n the
Soc~al ~Qntr~~~. The same year appeared aseparate
edition of On the Social Contract, translated by
D. Cl-esa and with the introduction by Feter Gay.
Also by Hackett Publishing Company.
DASENBROCK, Reed Way. Fßdra~~ng
Phi loaQph-y~const1-'Jction,
Minneapolis, MN: University
1989.
the Line~: Anal-.Y!J-c
and ~i tera._rLThec.':1:Y'.
of Minnesota Press,
"Redrawing the Lines brings together ten essays by
key figurer; who have worked to connect literat-y
theory and philosophy and t·o reassea:J the relat-
ionship between analytic and Cont.inental philo-
aophy.The edito~'s introduction established L.h~
debate's historical context, and hin annotated
bibliography directa the intel-ested reader- to
virtually everything written on this issue."
DELIVOYATZIS, Socratis. ~a Dialectique du ph~nQm~ne
(Sur ·Merleau-Ponty). Paris: M~ridiens Klincksieck,
1988.
DOUAILLER, ST~phane; MAUVE, Christiane; NAVET, Georges;
POMPOUGNAC, Jean-Claude; et VERt1ERTEN, Patrice. La
Philqsophie saisie pa 1- l' Etat. Pal-in: Aubiet.-, ,
198B. 725 Pp.
En sous-ti tre: "Feti ts ~cl~i t.s 5ur l' ense ignement
philosophique en F"rance 1789-1900" et un instt-u-
ment de tout pl-emier ordre pDur la t.-echet.-che ..
KNAPP, Bettina L., t;:dit.ot.-. A1.bet.-t C~!~-'=!1i. Boston,
Has5.: Twayne Publish~?l-s, .1988.
LEFORT, Claude.
Minn(~~apoli:j,
1981.
lli"":'tnoc r-ßS'--L.-~IJ.9__PO 1 iY ca..L-11H? Q!::.Y. •
MN: Univi:-!l:':.;i ty of r"1innesota Press,
23
"Dri\.\.Jinq on al-quments from Tocqueville to At.-endt
and Me~leau-PontYj Lefo~t pre~ents democracy as a
post monarchical and post-foundational adventure,
instituted and sustained by the 'dissolution of
the mat.-ket.-s of certainty' l-egal-ding the basis of
powe~, law, and knowledge and the relations
between self and other. An engaged and erudite
book dedicated to the reinvigoration of an open-
ended, non t:"cpt-essive public life."
F~ed Dallmayr, University of Notre Dame
MICHELFELDER, Diane P. and Richard E. Palmer. Eds.
Dialoqu~ and Deconst:l-uction. Ithaca, N. Y.: SUN'l
Pt-ess, 1 ~'89.
"It is impol-tant pal-ticularly for undel-standing
~ome of the lass obvious links and tensions bet-
ween Derrida and contemporal-y Gel-man philosophy.
It also reveals some fascinating 6ubtleties in
Gadamer's own tought."
Rebecca Comay, Unive~sity of Toronto
ORMISTON, Gaule L. and Alan D. Scha:-ift, editors. The
Hel-meneutic tl-adition: Ft-om Ast to Ricoeur.
Ithaca, N.Y.: SUNY, fo~thcoming Fall 1989.
"Het.-e are the major statements of the leading
figures in the nineteenth and twentieth century
Get-man and Ft.-ench het.-meneutics tl-aditions--the
majol- statements on the aims methods, and
techniques cf interpretation."
PEZZILLO, Lelia~ Fousseau e Hobbes: Fondamenti
razionali per Una democrazia politica. Geneve:
Editions Slatkine, 1987.
"Le. pt.-esent ouvrage se pl-opose un double objectif:
fixe~ las points de conve~gence th~orique entre
Rous- seau et Hobbes d'une part; donne~ une
intetpr~tation nauvelle de la doctrine
l-01l5seauiste, d I alltt.-e pat.-t, orientee vet.-s une
th·~Ot-ie construct ivis te et t.-at ional i ste qui
poua:-l-ait ,--envoyet- allX pl-oblemes que pose le d6bat
de la philosophie politigue actuelle ... ~ Les
guestions cl-uciales du contrat I de la volont~
g~n~l-ale, de la libet.-te politique, de la
souv U ra i ne t ~ , s on t ~']alenH~nt 1e t.-l! s u 1 t: a t d e
l'application coh~~ente d'un ~ationalisme non
metaphY5ique. 'route composante spil-itualiste est
pOul-tanl: A exclur-.2 de l:(~t t e intet:-pl-etLlt ion: les
')~I~di tations metaphysique~' de Houüseau sont
l-e legu~es dans 1 ' univel-S spi t.-i tuel de J ean-
Jacques: bien qu'elles impr~gnent tous ses ~crit5,
elles n'arr-ivent pas cl entamE't- la coh6rence d'une
construction "politique qui se voulait parfaitement
, scientifique' a 0'
PROUST, Joelle. Oueations of Form, Logic andJlhe
Ana1ytic Propositiol} [rom Kant: to Cat.-naQ.
tTranslated by Anastosios Brennel-.) Minneapolis,
MN: University of Minnesota Pr-e5s, 1989.
"An admirable work [Joelle Proust's research] i5
detai1ed, historically scrupu1ous, c1early
organ i zed." P. Caws, The Geot-ge Washington Univ.
SHUMWAY, David. Michel Foucau1t. Boston, Mass.: Twayne
Publisherg, 1988.
SILVERf"tAN,Hugh J. and Gary E. Aylest.-7or-th. Th~ Textual_
Sublime: Deconstruction and Its Differences.
Ithaca, N.Y.: SUNY Press, 1989.
"Addresses the quest ion cf deconstruction by
asking what it is and discussing its alternatives.
Special attention is given to the formulations
offered by Det-rida and by Paul de t1an."
TAYLOR, Mark C. Tears. Ithaca, N. Y.: S-UNY Pt-ess,
forthcominq Fall 1989."
"Explores critical issues raised by the intel-sec-
tion of philosophy, literature, art, architectur"e,
and theo1ogy."
TYMIENIECKA, Anna-Teresa. R~dacteur. ~auri~e M~-leau­
Pon~~§Ychigue et 1e corpore~. Paris:
Aubif!t.-, 1988.
WILCOCKS, Robert, Editor. Jean-P~~~l 5~rtr~. Boston,
Mass.: T~-Iayne Publishers, 1988.
WYSS, Andt-e.
~m-Rlqis•
La L_~II(.,u~e-!i9usseau: Fo~mes et
Pari5-Gen~ve: Champion-Slatkine, 1989.
"Ni Voltaire, ni Dider-ot, n1. Rousseau n'ont fait
l'objet d'enqu~tes syst~matiqueG relatives ä leurs
habitudes qrammaticaleSa D~s tableaux comme c~l~i
que Deloffr-t! a dunne de la langue marivaudienne
seraient pourtant fort uti1es comme pr~alable5 ä
un commentaire stylistique ou meme critique des
oeuvrp5 de ces auteLn-s. ~_~~"!'Q.IT!::te de RO\J!iFle€lU
voudrait contribuer a comb1er cette lacune pour le
citoyen d.~ Gen~ve."
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